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SÍLABO DE  
IDENTIDADES Y COMUNICACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 Facultad:   Ciencias de la Comunicación 
 Carrera profesional:  Ciencias de la Comunicación 
 Ciclo de estudios:  III 
 Duración: 
a) Inicio:    13 de agosto de 2007 
b) Término:   15 de diciembre de 2007 
 Extensión horaria:   horas semanales: 3 
 Créditos:   3 
 Semestre Lectivo:  2007-1 
 Docentes Responsables:  Orietta Brusa bor@upnorte.edu.pe  
  
       
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Existe una gran brecha entre la formación académica escolar y la universidad en diversos temas, 
contenidos y metodologías, las cuales son debilidades y obstáculos para la formación profesional 
de las y los estudiantes. Por ello, la universidad debe desarrollar en sus alumnos herramientas que 
coadyuven a enfrentar esta realidad y aseguren una sólida formación profesional. Por lo general 
todas y todos los estudiantes que ingresan al sistema universitario adolecen de una metodología y 
disciplina de estudio, capacidad para el trabajo en equipo y destrezas de investigación en el 
campo científico y técnico. 
Tarea de la universidad es de aprender junto con los jóvenes la forma de dar los próximos pasos; 
pero para proceder así, debemos reubicar el futuro para construir una cultura en la que el pasado 
sea útil y no coactivo, debemos ubicar el futuro entre nosotros, como algo que está aquí listo para 
que lo ayudemos y protejamos antes de que nazca, porque de lo contrario, será demasiado tarde. 
 
 
III. OBJETIVOS GENERALES 
 
Adquiere bases para una metodología de estudio personal y en equipo, de manera que pueda 
aprender activa, participativa e independientemente. Desarrolla criterios para seleccionar y 
procesar la información de interés general y humanístico de manera que puedan resumir, 
interpretar y analizar fuentes bibliográficas de diversa índole. Identifica criterios para conocer la 
realidad local y nacional así como plantear proyectos de investigación desde una perspectiva 
multidisciplinaría, de manera que precise problemas, objetivos, metodologías, instrumentos, y 
contenidos íntimamente alineados. Desarrolla competencias transversales de discusión crítica, 
tolerancia, creatividad y responsabilidad ética en el estudiante y futuro profesional. 
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Motivar una discusión seria desde el ámbito de las comunicaciones sobre la individualidad y 
los productos culturales en tiempos de mundialización . 
2. Analizar las diferentes culturas desde las que se escribe nuestra identidad en un mundo cada 
vez más globalizado. 
3. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y su sentido crítico. 
4. Reflexionar sobre el tema de la cultura y lo cultural, incentivando la discusión sobre sus 
diversas formas.    
5. Analizar y reflexionar sobre la construcción de las identidades en relación a procesos 
personales, sociales, políticos e históricos. 
6. Reflexionar sobre el papel de los medios masivos de comunicación en la conformación de 
identidades y formas culturales. Lo simbólico. 
 
 
V. COMPETENCIA 
 
El curso de identidades y Comunicación es formativo de carácter teórico y práctico, contribuye a 
desarrollar competencias básicas en el estudiante para realizar con éxito las labores académicas 
propias de la universidad, pone las bases del trabajo en equipo de manera que fomente una 
participación activa que enriquezca y sea enriquecida en relaciones de cooperación sana y 
constructiva. Desarrolla destrezas en el campo del análisis y síntesis de la información 
audiovisual y formal. Es una asignatura básica puesto que orienta al análisis crítico de problemas 
que vive la humanidad, desde lo local, regional, nacional e internacional, a partir de un marco 
histórico estructural. 
 
 
VI. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
1. Conformación y negación de subjetividades. Subalternidades y apropiaciones. Noción de 
Otredad. La construcción del Otro. 
2. Espacios públicos y privados. Los medios de comunicación y su participación en la 
conformación de estos espacios. Fronteras difusas. Estrategias de comunicación. 
3. Cultura popular y cultura de masas. La Industria Cultural y los medios masivos de 
comunicación. Poder y hegemonía. 
4. Procesos de mundialización de la cultura y el fenómeno de la globalización. Ciencias 
relacionadas y complementarias al manejo de los mass-media. 
5. El tema de la etnicidad. Género y Clase Social, elementos constitutivos de la identidad. Lo 
indígena, lo mestizo y la matriz occidental en nuestra historia.  
6. La idea de Nación y lo nacional. Narrativas que escriben la historia de nuestro país. 
7. Interculturalidad, pluriculturalidad y multiculturalidad. El Otro en la cultura. 
8. La dimensión simbólica de los productos culturales y su participación en la 
conformación de identidades. 
 
 
VII. METODOLOGÍA 
 
Dividido en ocho grandes temas, se reconocen los temas y técnicas tanto cinematográficas como 
literarias, se contextualizan los períodos más significativos del siglo XX donde el cine y la literatura se 
han influido mutuamente, se introducen elementos formales de análisis ejemplificados con fragmentos 
videográficos y de lecturas de texto (dentro de aula), y se realizan exhibiciones de filmes completos en 
sesiones especiales.  
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VIII. PROGRAMACIÓN. 
UN
I COMPETENCIA SEM TEMAS MEDIOS Y MATERIALES 
1  
Presentación del sílabo del curso: Metodología, sistemas de evaluación, 
bibliografía. Normas UPN 
La estrategia en el escenario de la universidad: Perfil del estudiante y 
exigencias de la universidad. 
· La emergencia del 
individuo y la 
ambigüedad de la 
libertad. El miedo a la 
libertad, Erich Fromm 
· Ejercicio de autoanálisis  
· Reglamento UPN. 
I  
Identifica destrezas que debe 
desarrollar para un 
desempeño óptimo 
académico universitario e 
identifica a líderes como 
referentes. 
 
Crear espacios en su vida 
diaria para desarrollar las 
nuevas capacidades 
académicas, especialmente la 
lectura. 
 
2  
Trabajo colaborativo (roles) y en equipo. 
 
Lectura y la reflexión crítica. 
 
Fichas de estudio: Bibliográficas, textuales, resumen, paráfrasis y comentario. 
· Identidad, jóvenes y 
consumo: la globalización 
se ve por MTV, Mónica 
Cohendoz 
 
Evaluación T 1 de la primera unidad: ejercicio de autoanálisis, control de lecturas, elaboración de fichas. 
 
3 
 
Espacios públicos y privados. Identidad individual e identidad social. 
Los medios de comunicación en la historia: métodos y objetivos. 
· Jóvenes: comunicación 
e identidad, Jesús 
Martín Barbero   
4 Apreciación escrita del video 
 
· Video: Farnheit 9/11, 
Michael Moore 
II Analiza y critica textos e 
imágenes. 
Explica el aporte de la 
educación en las culturas, 
identifica y explica el 
contexto histórico y social de 
los medios de comunicación, 
así como describe su 
evolución. 
 
Argumenta, a partir de 
diversas experiencias 
audiovisuales, sobre el 
manejo y los objetivos de 
dichos medios. 
5 Lectura, análisis y crítica de periódicos y noticieros nacionales e 
internacionales. 
Análisis escrito de publicidades y telenovelas 
Panel 
 
 
· Publicidad 
· Telenovelas 
· Periódicos  
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6 Evaluación T 2 de la segunda unidad: Control de lectura, panel, fichas, apreciación y análisis escritos. 
 
  
Manejo de los mass-media a nivel local, nacional e internacional como 
expresión de poder y hegemonía. La Industria Cultural y los medios masivos de 
comunicación. 
 
Relación de causa efecto entre los comportamientos y la comunicación. 
 
 
· La autoridad y la familia, 
Herbert Marcuse 
· Video: Ciudadano Kane , 
Orson Welles 
7  
Procesos de mundialización de la cultura y el fenómeno de la globalización.  
 
Panel 
 
· Video: El doctor insolito, 
Stanley Kubrick 
 
 
III  
Identifica las principales 
características inherentes a la 
publicidad y a las 
telenovelas. 
 
Describe, analiza y hace una 
crítica del contendido de 
noticieros, periódicos, 
telenovelas y publicidades 
nacionales e internacionales. 
 
Aprecia la construcción de 
los fenómenos mediáticos 
mediante el aporte de otras 
ciencias sociales. 
 8 Ciencias relacionadas y complementarias al manejo de los mass-media. 
 
Avance trabajo final 
 
 
· Tolerancia y ciencia, 
Barrington Moore jr. 
Evaluación T 3 escrita de la tercera unidad: Control de lectura, panel, avance trabajo final 
 
9 
Género y Clase Social, elementos constitutivos de la identidad.  
 
Panel 
 
 
· El tabú de la virginidad, 
Sigmund Freud. 
· Conflicto entre dos 
culturas, Shere Hite 
 
IV  
Plantea un problema de 
investigación de tipo básico y 
descriptivo,  utilizando la 
pregunta adecuada, variables 
y sub variables, y zona de 
intervención. 
 
Redacta fichas de los temas 
analizados, y así como define 
las caracteristicas de la etnias 
10 El tema de la etnicidad. Lo indígena, lo mestizo y la matriz occidental en 
nuestra historia. 
 
Lectura y análisis de textos extraídos de La Historia del Perú de Basadre. 
 
· Historia del Perú, Jorge 
Basadre 
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11 Evaluación T 4 escrita de la cuarta unidad: Control de lectura, panel, fichas 
11  
La idea de nación y lo nacional.  
· Historia del Perú, Jorge 
Basadre 
· El principe, Niccolò 
Macchiavelli 
· Leviatán, J. Hobbs 
· Sistema de politica 
positiva, A. Comte 
Analiza la idea de nación y 
nacionalidad a través de los 
tiempos de un punto de vista   
histórico y filosófico.  
 
 
Redacta la monografía con 
las características formales 
convencionalmente. 
12 Narrativas que escriben la historia de nuestro país. 
 
Avance del trabajo final. 
· Redoble por Rancas, 
Manuel Scorza 
· Lituma en los Andes, 
Mario Vargas Llosa 
13  
 
Interculturalidad, pluriculturalidad y multiculturalidad.  · La tolerancia represora, 
Herbert Marcuse 
 
V 
 
14 El Otro en la cultura. · Itinerario, Octavio Paz. 
 
15  Evaluación T 5 escrita de la quinta unidad: Control de lectura, fichas históricas, 
apreciación de lecturas, avance del trabajo final. 
 
15  La dimensión simbólica de los productos culturales y su participación en 
la conformación de identidades. 
 
· Retórica de la 
imagen,  Roland 
Barthes, 
Comunicación y 
Sociología de la 
imagen, 2002 
 Sustenta y argumenta,  
individualmente y en grupo el 
trabajo final. 
16 y 
17 
Presentación trabajo final  
 
 
N.B.: A lo largo del ciclo se coordinará la asistencia obligatoria a diversos eventos culturales relacionados con el curso.
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IX. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas, la inasistencia a ocho (8) clases 
continuas o alternas, inhabilita al alumno en el curso. Será considerado inasistencia cuando 
al momento del llamado de la lista el estudiante no este presente o no responda a la misma. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases al inicio de la misma. 
El sistema de evaluación mide el grado de destreza de las competencias y el nivel de 
conocimientos de los contenidos conceptuales del curso señalados en el presente sílabo, para lo 
cual contempla dos tipos de evaluaciones: continua y parcial. La evaluación parcial 
comprende el promedio de la T1 y T2. La nota del examen final es la presentación del 
trabajo final.  
Los alumnos serán evaluados en todas las clases por medio de los ejercicios propuestos por 
el profesor con trabajos individuales, ejercicios prácticos y las lecturas propuestas por lo 
que la no asistencia a una de ellas implicará la nota de cero (00). Todas las lecturas 
obligatorias del presente sílabo están disponibles en la plataforma virtual de la UPN, en la 
sección FTP. Toda evaluación y presentación de informes escritos son de naturaleza personal, 
los trabajos colaborativos son con un máximo de tres alumnos. Los informes similares o 
plagiados serán anulados y se le aplicará la nota de cero (00). Los trabajos bajdos de 
Internet tendrán que ser elaborados. Sin la elaboración tendrán la nota de cero (00). Las 
fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso de no rendir 
alguna de ellas, no puede recuperarse. El alumno que no asiste a la prueba obtiene cero 
(00). La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T). No es posible 
la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua bajo ningún concepto. El 
cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco 
evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T 1 10 1,2 
T 2 15 1,8 
T 3 20 2,4 
T 4 25 3,0 
T 5 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
EVALUACIÓN FECHA CONTENIDOS 
T 1 
Del 13 de agosto al 08 de 
septiembre 
(Cuarta semana) 
Ejercicio de autoanálisis, control de 
lecturas, elaboración de fichas. 
T 2 
Del 10 de septiembre al 06 de 
octubre 
(Octava semana) 
Control de lectura, panel, fichas, 
apreciación y análisis de audiovisuales. 
T 3 
Del 08 de octubre al 03 de 
noviembre 
(Décimo segunda semana) 
Control de lectura, panel, avance trabajo 
final 
T 4 
Del 05 de noviembre al 01 de 
diciembre 
(Décima sexta semana) 
Control de lectura, panel, fichas. 
T 5 Del 03 al 08 de diciembre (Décimo quinta semana) Presentación trabajo final 
 
El producto final del curso es la presentación de un proyecto televisivo (20’) estructurado según 
las características y con los instrumentos de un programa televisivo: texto, imágenes, actuación, 
dirección, fotografía y grabación.  
El alumno puede solicitar recalificación de la evaluación continua, parcial o final a través de 
Secretaría Académica. No proceden reclamos que cuestionen los criterios de calificación 
señalados en el presente sílabo y en los ejercicios prácticos diseñados por el profesor del curso. 
La solicitud sólo será admitida si hay error de suma o hay evidencia de que el profesor dejó de 
leer accidentalmente parte de la respuesta. 
El alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, pierde su derecho a 
reclamo en el ciclo siguiente. 
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X. BIBLIOGRAFÍA. 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
 CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
1.   Barbero, Jesús Martín Jóvenes: comunicación e identidad 
2.  Barthes, Roland Retórica de la imagen,   
 
3.   Basadre Jorge Historia del Perú 
4.   Cohendoz, Mónica 
 
Identidad, jóvenes y consumo: la globalización 
se ve por MTV 
5.  Comte, Auguste Sistema de política positiva 
6.   Freud, Sigmund 
 
El tabú de la virginidad   
 
7.   Fromm, Erich 
 
La emergencia del individuo y la ambigüedad de 
la libertad. El miedo a la libertad 
8.  Hite Shere Conflicto entre dos culturas – Mujeres y amor 
9.  Hobbs, Jhon Leviatán 
10.  Macchiavelli, Niccolò El principe 
11.  Marcuse, Herbert La tolerancia represora 
12.  Marcuse, Herbert La autoridad y la familia 
13.  Moore jr., Barrington Tolerancia y ciencia   
14.  Paz , Octavio Itinerario 
15.  Scorza, Manuel Redoble por Rancas    
16.  Vargas Llosa, Mario Lituma en los Andes  
 
 
 
 
 
 
